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一、城市发展简史——— 经济功能的升华
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学领域，如雅各布斯 [ 4 ]，纽曼和索恩利 [ 5 ]，肖特 [ 6 ] 及布鲁格曼 [ 7 ] 等等，而注重从经济学视角展开讨论的论





















构转变现象，即所谓的“库兹涅茨”事实。到了 20 世纪 80 年代后期，新增长理论的兴起使经济发展与经
济增长的研究开始融合，相关研究努力对宏观总量的增长与经济结构的持续动态演变进行综合解释。










期从 18 世纪 80 年代到 1842 年，是“产业革命时期”; 第二个长周期从 1842 年到 1897 年，是“蒸汽和钢














































历史上， Marshall [ 11 ] 最早探讨生产的空间集聚现象。他指出外部性是决定集聚经济的关键性因素，
其后许多学者进行了拓展和模型化，最终把产生集聚经济的外部性归结为两种类型: 地方化经济和城市
化经济。地方化经济源于 Marshall [ 11 ] 的研究，他认为技术外溢主要发生在同一产业内部的企业之间，其
后 Arrow[12 ] 和 Ｒomer[13 ] 对这一思想进行了发展和形式化，所以这一外部性经济也被称为 MAＲ 型外部







起使经济活动的空间集聚现象越来越引人注目 [ 15 ]，城市化过程中的空间地理因素不断被突出和强调。
同时，学科间的交叉融合也已经使得集聚与经济增长的关联研究日益得到关注。在新近权威文献《经济












































( 三) 精神维度——— 城市文化
从精神维度来看，一个城市兴衰还有来自文化的重要影响。在经济学的文献中，“文化”一般是指个
体与集体的信仰、社会规范以及那些由于各种原因受周围环境影响但是变化比较缓慢的个体偏好方面
的各种特征 [ 17 ]。随着经济学研究的深入，文化与经济的关联日益受到关注。关于文化对经济发展的影
响，可以追溯到著名的马克斯·韦伯关于新教伦理与资本主义发展的探讨，近期，则与新制度经济学的
研究密切关联。从广义的制度定义来看，文化常常被视为一种非正式制度，格雷夫 [ 18 ]等认为文化是制度
持久存在的机制。福山 [ 19 ] 指出: 文化影响经济是通过影响制度、非正式规则，从而为“有限理性”的经济
行为个体提供选择的简化机制、提供“内化价值”以激励或抑制其经济行动等路径来实现的。目前，文化
























对于现代城市而言，文化之于城市兴衰的重要性则更加深入和显著。萨克森宁 [ 20 ] 曾提出了旧金山
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